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A PROPÓSITO DE CEL DE NIT 
Ima Ranedo 
Cuando el doctor Salvat me propuso dirigir Cel de n/t, de la autora americana Susan Yankowlu, 
a pesar de la dificultad que entrañaba el montaje, acepté encantada, ya que el tema de la obra, la 
pérdida de la palabra, me pareció apasionante y, además, era la primera vez que el doctor Salvat 
pensaba en mí como directora en una producción de la AIET 
Poco o nada conocía yo de la afasia (tema central de la obra) , así que, lo primero, era nece-
sario documentarse. Tuvimos la gran suerte de conocer al doctor Vendrell, profesor Jefe de la 
scuela de Patología del Lenguaje del Hospital de Sant Pau, qUien nos permitió asistir a seslon s 
de rehabilitación del lenguaje y nos puso en contacto con personas que habían sufrido afaSia y 
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se encontraban en diferentes fases de recuperación.Tuvieron la extraordinaria generosidad de 
poner su dolorosa y valiente experiencia a nuestro servicio e incluso vinieron a asesorarnos en 
los ensayos. 
Gracias a todos ellos, pudimos, los actores y yo, adquirir los conocimientos reales imprescin-
dibles para poder crear una afasia «teatral». 
La autora, Susan Yankowitz, escribió la obra a petición de su amigo Joseph Chaikin, conocido 
hombre de teatro, que se quedó afásico como consecuencia de una apoplejía, la superó y pudo 
volver a trabajar. 
En Cel de nit, el personaje principal es una astrónoma de renombre; la obra nos muestra la 
llegada de la afasia a su vida y la transformación que ello conlleva en todos los ámbitos. A través 
de ella, la autora nos muestra el paralelismo entre el cosmos y el cerebro humano, con sus agu-
jeros negros, y nos hace reflexionar sobre estos últimos grandes secretos de nuestro tiempo; 
por eso quise que el personaje del amigo astrónomo fuese una especie de mago que jugase con 
las estrellas y las palabras de forma poética. 
Guardo un hermoso y cálido recuerdo de este montaje, por el trabajo realizado y el equipo 
que tuve la suerte de dirigir, por la ayuda imprescindible y valiosísima de Rosa Victoria Gras en el 
asesoramiento lingüístico, por mis tres estupendas y eficaces ayudantes, por la paciencia cons-
tante de Cristina Cadafalch y nuestros ensayos en horas imposibles, por la presencia luminosa 
de Neus Salvat y sus flores en ese maravilloso jardín que me permitía aislarme con algún actor 
mientras los demás ensayaban en el interior del local ... 
Todo esto supervisado con la inteligencia y el savoir faire del doctor Salvat... 
Estrenamos Cel de Nit en la sala Artenbrut, y pudimos compartir nuestro trabajo con el pú-
blico, afortunadamente muy numeroso; asistieron muchos profesionales del mundo de la medi-
cina, personas cori afasia y familiares, y para mí fue una gran satisfacción personal recibir su feli-
citación y su agradecimiento por el respeto con el que habíamos tratado la cuestión, sin convet-tirla 
en una feria ni quedarnos en lo superficial. 
El cuaderno que puse en la entrada del teatro para que los espectadores pudieran escribir 
sus impresiones da testimonio de esto y lo guardo como un tesoro. 
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